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Motion votée au Congrès de Lyon 
L'Association des Bibliothécaires français réunie en Congrès à Lyon les 19-20-21 
mai 1977 : 
— Proteste énergiquement contre la pénurie de crédits dont souffrent les biblio-
thèques, pénurie qui leur interdit de remplir normalement leur fonction. 
Elle pense néanmoins nécessaire d'améliorer la gestion des établissements en y 
développant des techniques « organisation et méthodes ». 
— Demande que le Secrétariat aux Universités crée à l'intérieur du Service des 
Bibliothèques une équipe pouvant entreprendre des études d'organisation et de gestion, 
applicables à toutes les bibliothèques. 
— Demande qu'une formation en gestion soit donnée aux futurs bibliothécaires 
(à tous les niveaux) et aux bibliothécaires ayant besoin d'un recyclage. 
— Estime nécessaire de créer un groupe de travail bipartite (bibliothécaires et ges-
tionnaires) pour définir à partir de ce qui se passe à l'étranger un programme de travail 
et les études susceptibles d'améliorer la gestion et la planification des bibliothèques. 
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